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Тернопільська область володіє досить насиченим туристичним потенціалом. До 
складу  якого  входять досить сприятливі умови: значна кількість пам'яток природи, 
державних заказників, історико-культурних пам'ятників, мінеральні води, цілющі грязі, 
лісові масиви та інші туристичні ресурси.  
Проте існує проблема у наданні туристичних послуг із розташування та 
харчування туристам та подорожуючим. Туристична інфраструктура області досить 
обмежена і не відповідає  усім нормам  відмінного функціонування тих чи інших 
закладів харчування та розміщення  через нестачу коштів, що повинна би виділятися на 
розвиток  готелів, реставрацію замків та фортець, облаштування об’єктів харчування , 
створення відповідної транспортної системи. 
На туристичній галузі Тернопільщини, як і багатьох інших напрямках 
економіки, добряче відбилася економічна криза. Зниження платоспроможності 
населення спонукало туристичні фірми до пошуку дешевших маршрутів і пропозицій 
відпочинку. Більше 100 туристичних фірм-туроператорів і тур агентів-зареєстровані на 
Тернопіллі. Спостерігається досить сильна конкуренція на туристичному ринку. Серед 
них екскурсії та відпочинок в області пропонують із півтора десятка фірм. Причин 
такої ситуації фахівці вбачають кілька. Адже місцева влада не дуже сприяє розвитку 
внутрішнього туризму. Натомість перепродувати тури за кордон від інших операторів 
— простіше та вигідніше. 
 На турах у нашу область туроператори зароблять, умовно кажучи, тисячу 
гривень. Але перебуваючи на Тернопіллі, туристи витратять врешті набагато більше — 
на проживання, харчі, екскурсії, сувеніри. Тобто саме розвитку внутрішнього туризму 
мала б сприяти місцева влада. 
Перш за все аби сприяти розвитку туризму у Тернопільській області потрібно 
виховувати патріотизм в людях. Проводити різноманітні туристичні фестивалі, 
туристичні виставки, працювати над створенням проектів, що стосуються туристичної 
індустрії області. Одним із досить позитивних моментів , що бодай на крок просунув 
туризм у нашому краї варто вважати представлення Тернопільщини у Києві 27 березня 
2013 року на ХIX Міжнародній туристичній виставці «Україна - Подорожі та Туризм». 
В рамках туристичного заходу проводились різноманітні семінари і конференції.  
Однією з найцікавіших подій була церемонія нагородження переможців конкурсу «100 
кращих готелів України». Приємно відзначити, що серед номінантів були і заклади 
розміщення з Тернопільщини. Нагороди отримали готель «Reikarz-Почаїв» та готель 
«Тернопіль» (ВАТ «Тернопіль-готель»). 
Важливим чинником, що певною мірою  впливає на розвиток туризму у 
Тернопільській області  потрібно вважати підготовку кваліфікованих кадрів у сфері 
туризму. Задля високого рівня обслуговування у сфері туризму (обслуговування 
клієнтів на туристичних фірмах, екскурсійних бюро, готелях , гіди-перекладачі) 
потрібно аби з клієнтами працювали особи, що мають відповідну фахову підготовку, 
особи, що вільно володіють туристичною базою.  
